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Abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem produk kredit cepat dan 
aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng – Banyuwangi. Jenis 
penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data ini dengan cara 
melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pelayanan produk kredit 
cepat aman (KCA) sudah berjalan dengan prosedur yang telah ditentukan. Dan 
cara mengatasinya dalam sistem pelayanan produk kredit cepat aman (KCA) 
secara keseluruhannya belum dapat dikatakan efektif. Penyebab hal tersebut 
kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah saat membayar denda atau 
memperpanjang gadai tersebut. 
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Abstract 
This study aims to find out about the system of fast and safe credit products (KCA) 
at PT. Pegadaian (Persero) Genteng Branch - Banyuwangi. This type of research 
is descriptive. The technique in collecting this data is by conducting direct 
interviews with the parties concerned. The results of this study indicate that the 
implementation of the service system of fast safe credit products (KCA) has been 
running with the specified procedures. And how to deal with it in the system of 
fast loan secured products (KCA) as a whole can not be said to be effective. The 
reason for this is the lack of awareness and understanding of customers when 
paying fines or extending the mortgage. 
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